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1 . は じ め に
現 在 ､ 取 り弓 鋸 つ れ る デ ー タ に つ い て も音 楽 や ､ 動 画 な
ど ギ ー タ 量 の 多 い も の が 増 え て き て い る .～, そ の よ うな 中
で 通 信 し;r･効 率 化 が 大 き な 課 題 に な っ て い る cL
通 信 を 効 率 化 す る 方 法 と し て ネ ッ ト ワ ー ク コ 一 一 デ ィ ン グ
圧 雄 葦 N e ) と 呼 ば れ る 異 な る 2 つ の デ ー タ か ら 排 他 的 論 理
和 を 用 い て 1 つ の デ ー タ を 作 成 し 伝 送 を 行 う 技 術 が あ る
M .=. N Cr を 用 い る こ と で ､ ネ ッ ト ワ ー ク の 帯 域 の 使 用 が
半 な ･く す み 効 率 化 す る こ と が 可 能 に な る <二､
･ ･ ･･ _ - - ; ･ :-1 ･!i : .三
を 参 考 に ､ N C, を 使 わ な い 場 合 の 通 信 と 比 べ ど の 程 度 効 率
fL が で き て い る の か ､ ま た ､ ど の よ う に N C を 用 い i l.ば
土 牛 効 率 的 に 通 信 を 行 う こ と が で き る の か に つ い て 検 討
し た こ.
2 . 設 定 と 定 義
･ ギ ー タ を 発 生 さ せ る ノ ー ド を (コ で 表 し ､ デ ー タ ノ ー ド
と 呼 ぶ o 送 信 さ il た デ ー タ を 保 存 す る バ ッ フ ァ を 持 ち ､
N C を 行 う /I- ド を 口 で 表 し ､ バ ッ フ ァ /I- ド と 呼 ぶ .｡
･ お 互 い に 通 信 を 行 っ て い る デ ー タ ノ ー ド 同 士 を 1 つ ･r ,
ペ ア と 定 義 し ､ 通 信 は ペ ア で (T)み 行 う も しT)と す る L,
･ お の お L/rl･J:-デ ー タ ノ ー ド で 発 生 しノた デ ー タ 2 つ を べ 1:I
フ ア / - ド に て 排 他 的 論 理 和 を 開 い て 1 つ の デ ー タ と し
て 送 信 し ､ 音 さ の ,,) - ド で デ コ 一 一 ド を す る ｡!
･ ペ ア 以 外 の デ ー タ ./ - ド か ら 送 信 さ れ た デ ー タ 同士し'JI,
N e を 行 っ た 場 合 に 元 の デ ー 9 - の デ コ ー ドが行えないLl
こ しr-よ う な 場 合 で も N e を 行 うため､ペア以外LT-NC を
行 う (:㍗,に 必 要 な デ ー タを保存するべ､ソファを持ちデコー
ド を 行 う ′一一ドを中継 /- ドと呼び､△で表 し､各ノー
ドをrS'11し,Tl様に接続する.:
･べ､-:,フア_ノー ドからデータ )- ド､ギ-タ,i- ドから
べ､-～:･フア 3- ド-L/Tiギー タの送信を1.ス千.:!プとして数
え5.｡
Nt二についてより詳 しtL､解説は文献[2jを参照されたいt二;,
3. 実験
図 1 各 ノー ト/r･接続図
実時に通信を百･:7場 合には通信が大幅に遅延すp慧Lf7T,を
.亨が行えなくとも-べ･.:!7T I- ドに蓄積 したデータを送
信することとするI｡
そこで図 1のような接続図で通信を行う場合に､べ､二]
7丁 ′クー-†ヾと中継 ,J一一ドに記憶できるデータir:･総数を-
ラ .:}プ 10､2仇 3Llの 3つ の 場 合 に お い て ス テ ップ 数 が ど
の よ うに 変 化 す る の か シ ミ ュ レ一一シ ョ ン を 行 っ た O 通 信
は 10 と 3Llの 2つ の 場 合 を 仮 定 した ｡ 図 2 と図 3 に 結 果
を 示 す O
図 2 総記憶数 10の場合
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図3 総記憶数 3(1の場合
4. まとめ
どちらのデ 一ー夕で も遅延防止のステソプを多くした方
がステップ数は減少している｡総記憶数 30の場合におい
て遅延防止ステップ 10 とステップ 30を比べてバッファ
が ;30の時iこは総ステップ数が 100以上開きがあるが､す
ぐに差は縮まtIリ無くなっているO
今回の結果ではス千.:7ブ ヨ〔)とステT:./プ 30に差が生じ
たl:17～,は バT.:,-,-'Tが 封〕しっ時LPみで､そtI:)他はほとんど毒が
生じなかった｢二.
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